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Annemasse
5 rue de Genève
Grégoire Ayala
Identifiant de l'opération archéologique : 9734
Date de l'opération : 2008 (EX)
1 Des  sondages  conduits  au  nord  de  l’agglomération  se  sont  avérés  vides  de  vestiges
archéologiques. Aucun élément anthropisé, aucun artefact se référant à une occupation
gallo-romaine,  médiévale  ou  moderne  n’a  été  rencontré.  Les  résultats  de  cette
intervention sont clairement négatifs.
2 Grégoire Ayala, INRAP
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